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COMITÉ EDITORIAL, Colegio de Cronistas: 
 
1. M. EN DIS. MA. DEL CARMEN 
GARCÍA MAZA 
FACULTAD DE ARTES  
2. M.A.S. HECTOR HÉRNANDEZ 
ROSALES 
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 
3. ARQ. JESÚS CASTAÑEDA 
ARRATIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
4. M. EN C. ERNESTO OLVERA 
SOTRES 
FACULTAD DE CIENCIAS 
5. M. EN D.A.E.S. ANDRÉS V. 
MORALES OSORIO 
FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRÍCOLAS 
6. M.A.P. JULIÁN SALAZAR MEDINA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES 
7. DR. EN C.P. Y E. ALFREDO DÍAZ Y 
SERNA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA 
8. M. EN C. ED. FRANCISCA ARIADNA 
ORTÍZ REYES 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 
9. DR. EN D. JOAQUÍN BERNAL 
SÁNCHEZ 
FACULTAD DE DERECHO 
10. DR. EN E. JAIME SÁENZ 
FIGUEROA 
FACULTAD DE ECONOMÍA 
11. M. EN A. M. VICTORIA 
MALDONADO GONZÁLEZ 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA 
12. DR.  EN E. CARLOS REYES 
TORRES 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA 
13. DRA.EN H. CYNTHIA ARACELI 
RAMÍREZ PEÑALOZA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
14. DR. EN ING. HORACIO RAMÍREZ 
DE ALBA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
15. M. EN E. N. RUBÉN HERNÁNDEZ 
ARGÜELLO 
FACULTAD DE LENGUAS 
16. LIC. EN A. ELIZABETH VILCHIS 
SALAZAR 
FACULTAD DE MEDICINA 
17. M. EN C. JOSÉ GABRIEL ABRAHAM 
JALIL 
FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
18. C.D. JOSÉ TRUJILLO ÁVILA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
19. DRA. EN U. VERÓNICA MIRANDA 
ROSALES 
FACULTAD DE PLANEACIÓN 
URBANA Y REGIONAL 
20. DR. EN H.A. RICARDO 
HERNÁNDEZ LÓPEZ 
FACULTAD DE TURISMO Y 
GASTRONOMÍA 
21. M. EN E.S. ELENA GONZÁLEZ 
VARGAS  
FACULTAD DE QUÍMICA 
22. L. EN A. DONAJI REYES ESPINOSA 
PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA 
23. LIC. EN L. E. FEDERICO MARTÍNEZ 
GÓMEZ 
PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” DE 
LA ESCUELA PREPARATORIA. 
24. LIC. EN F. JESÚS ABRAHAM 
LÓPEZ ROBLES 
PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA. 
25. M. EN E.P.D.  MARICELA DEL 
CARMEN OSORIO GARCÍA 
PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ 
CALZADA” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 
26. M. EN D. Y A. MARÍA DE LOURDES 
SÁNCHEZ ESTRADA 
PLANTEL “ÁNGEL MA. GARIBAY 
KINTANA” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 
27. LIC. EN L. E. LIDIA GUADALUPE 
VELASCO CÁRDENAS 
PLANTEL “ISIDRO FABELA 
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28. LIC. EN PSIC. CHRISTIAN 
MENDOZA GUADARRAMA 
PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ 
CASANOVA” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 
29. M. EN D. NOE JACOBO FAZ GOVEA 
PLANTEL “SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 
30. PROF. ERNESTO DE LA VEGA 
MEMBRILLO 
PLANTEL “TEXCOCO” ESCUELA 
PREPARATORIA. 
31. LIC. EN E.D. MARÍA DE LOURDES 
AGUILAR VALENCIA 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
AMECAMECA 
32. C.P. CARLOS CHIMAL CARDOSO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
ATLACOMULCO. 
33. M. EN C.E. MARCO ANTONIO 
VILLEDA ESQUIVEL 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM  
ECATEPEC 
34. M. en C.. PABLO MEJÍA 
HERNÁNDEZ 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
TEMASCALTEPEC 
35. DR. EN ARQ. RUBÉN NIETO 
HERNÁNDEZ 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
TENANCINGO 
36. DRA. EN ED. NORMA GONZÁLEZ 
PAREDES 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM  
TEXCOCO. 
37. M. EN E.V. LUIS BERNARDO SOTO 
CASASOLA 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
VALLE DE CHALCO 
38. LIC. EN A. P. GUADALUPE 
GONZÁLEZ ESPINOZA 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
VALLE DE MÉXICO 
39. M. EN C. ED. MA. DEL CONSUELO 
NARVÁEZ GUERRERO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
VALLE DE TEOTIHUACAN 
40. DR. EN SOC. GONZALO 
ALEJANDRE RAMOS 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM  
ZUMPANGO 
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47. M. EN S. P. ESTELA ORTÍZ ROMO 
C.E.LE 
48. PROF. RAMIRO RAMÍREZ 
ARELLANES 
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
49. DR. EN HUM. RUBÉN MENDOZA 
VALDÉS  






M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria 
 
L.L.I. Claudia Velázquez Garduño 
Responsable del Área de Divulgación, 
Difusión y Gestión de la Calidad de la DIU 
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Nuestra Historia apenas comienza… 
Unidad Académica Profesional Acolman. 
 
 
L. en N. Rocío Vázquez García 
Cronista de la UAP Acolman 
 
“La Universidad Autónoma del Estado de México está comprometida con 
una misión que se remonta a sus orígenes y que se renueva en lo 
esencial, sin demeritar sus tradiciones históricas. Siempre atendiendo su 
vigencia, evoluciona y se transforma en la med ida que el conocimiento y 
las sociedades tornan los futuros en tiempos presentes”. 
 
Dr. en E.P. Alberto Salgado Valdés 2016, 
acervo grafico del Dr. Salgado. 
 
La Universidad en su misión de llevar el conocimiento, ciencia y tecnología a otras 
zonas, visualiza la creación de un nuevo espacio académico que atienda las 
demandas e interés de la población mexiquense, al instaurar un nuevo campus en 
nuestra entidad. A solicitud del Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Acolman Lic. Vicente Anaya Aguilar (2012-2015), se realizó el estudio de factibilidad 
permitiendo identificar las necesidades de la población, y es así como Secretaria de 
Docencia, somete al H. Consejo Asesor Universitario el proyecto.  
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Una vez  aprobado en marzo del año 2013, se realizó una ceremonia en el Municipio 
de Acolman donde se anunció la construcción de la Unidad Académica 
Profesional Acolman, mismo que significo el inicio del décimo séptimo campus de 
la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM. Fue en esta ceremonia en 
donde el Gobernador Dr. en D. Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), el Presidente 
Municipal Lic. Vicente Anaya Aguilar y el entonces Rector de nuestra máxima Casa 
de Estudios Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego (2009-2013) colocaron la primera 
piedra de este nuevo espacio académico ubicado en Ejidos de Santa Catarina 
Acolman y Tenango, en una superficie de 12 mil 117 metros cuadrados, que fue 
donado por el Comisariado Ejidal de la localidad,  con el cual se dará respuesta a la 
demanda de educación superior de ocho municipios de la región oriente de nuestra 
entidad. 
Para realizar un proyecto de esta magnitud se requiere de personas que estén 
comprometidas con su trabajo y sobre todo con nuestra Universidad.  La solicitud 
era de alguien que contribuyera y realizara las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a este proyecto. Se tenía que buscar a la persona ideal que cumpliera 
con este perfil. 
Permítanme contarles la historia de la persona que cubre con el perfil, que lleva más 
de 30 años prestando sus servicios a la UAEM y se ha caracterizado por tener 
compromiso social universitario, su tenacidad, fortaleza y serenidad, estas 
magníficas cualidades necesarias para dar inicio a la ardua labor de poner de pie la 
Unidad Académica Profesional Acolman 
Estamos hablando del Dr. en E.P. Alberto Salgado Valdés, a él se le dio esta noble 
encomienda, la cual ha sido una labor muy satisfactoria.  
Cuando él mismo relata su historia de cómo llego a este espacio académico, sus 
palabras denotan emoción y transparencia. Quisiera compartir su experiencia de 
vida en estas líneas.  
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El 29 de septiembre del 2013, el Dr. Salgado es invitado a ser fundador de la Unidad 
Académica Profesional Acolman por nuestro Rector el Dr. en D. Jorge Olvera 
García (2013-2017), quien sin dudar de su capacidad le dio la oportunidad de  
emprender esta mágica aventura,  que él acepto con mucho gusto sin saber lo que 
esta asignación le destinaba. Empieza sus actividades administrativas en octubre 
del año 2013, una vez que concluye con el cargo de Director en la Facultad de 
Odontología de la UAEM. 
El Dr. Salgado comenta: “Cuando me notificaron de que tendría una nueva comisión…Yo 
pensé que era un espacio con infraestructura, como en otros espacios donde he trabajado  
y cual va siendo mi sorpresa, no había nada, solo el terreno, unas varillas y columnas, y 
dije: ¡yo creo que me equivoque de dirección!, pero a un costado estaba el letrero que decía 
aquí se construye la Unidad Académica Profesional Acolman… me quede pensando ¡cómo 
le voy hacer…, no es una tarea fácil…pero lo tengo  que lograr!,  este espacio académico 
tiene que ser un lugar digno para los alumnos que se recibirán” (sic). 
 
Primera visita  a la UAP Acolman 2013, acervo grafico del Dr. Salgado. 
Este fue el primer paso para que  el Dr. Salgado, bajo la supervisión del Rector, 
cabe mencionar que el Dr. Olvera realizó ardua gestión para conseguir el apoyo 
estatal y federal que diera cumplimiento al objetivo planteado.  
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 Así fue como… se empezó a proyectar y ver todo lo que necesitaba, no dejando a 
un lado las labores académicas que se tenían que realizar.  No había un lugar donde 
se llevarán a cabo las labores de oficina, buscó un  espacio en Casa de Cultura de 
Acolman. Desde este lugar se empezó a formalizar actividades de planeación, 
gestión, no dejando a un lado las académicas, para ello del Dr. Salgado sumo 
personal que lo apoyara con este proyecto, contando con la Subdirectora 
Académica y el Subdirector Administrativo. 
 Él empezó con la promoción y difusión de los programas educativos en las 
diferentes preparatorias circunvecinas de la zona. Las Licenciaturas con las que 
inició la UAP Acolman: Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Mercadotecnia, 
Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería Química. Los resultados fueron muy 
buenos, la población en general estaba muy satisfecha, prueba de ello es que en 
2014 se realizó el primer examen de admisión en el CBT No. 1 Donato Alarcón 
Segovia ubicado en Tepexpan Municipio de Acolman, este examen permitió 
seleccionar la matrícula de la primera generación.  
 
Difusión de los programas educativos de la UAP Acolman 2013, 
acervo grafico del Dr. Salgado  
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Ahora el trabajo era aún más; realizar  difusión, gestión, planeación y además 
buscar a profesores que cumplieran con el perfil correcto para emprender esta 
apasionante labor. Entre una y otra entrevista  se hizo la selección del nuevo 
personal académico y administrativo, que apoyaría a que este proyecto se 
cumpliera. El resultado fue 5 Profesores de Tiempo Completo, 4 Coordinadores 
Académicos, 6 Profesores de Asignatura y 5 plazas administrativas. Cabe 
mencionar que cada uno de ellos tiene su historia de cómo llego a UAP Acolman 
pero es algo que después les compartiré.  
En agosto de 2014, el Dr. Salgado da la bienvenida a la primera generación, en las 
nuevas instalaciones de la UAP Acolman, que para entonces solo se contaba con 
el Edificio A, en la planta baja las oficinas administrativas, en el primer nivel 5 aulas 
donde se imparte clase, en el segundo nivel sala de auto acceso, 2 salas de 
cómputo y un salón de usos múltiples. 
Como es bien sabido para muchos cuando se inicia  proyecto de tal magnitud, 
existen muchos puntos a favor,  pero también muchos en contra. Los alumnos, 
profesores, personal administrativo y personas que en ese momento visitaron 
nuestras instalaciones,  recordaran que no había pavimentación, lo que hacía que 
el acceso fuera complicado. Lo que dio pasó, a que se agilizará los servicios 
básicos, como  pavimentación del camino a caleros, electrificación y el agua potable. 
La construcción del Edificio B necesitó de un trabajo en conjunto; la gestión del  
Rector Dr. Olvera y  del Dr. Salgado, edificio que fue entregado en junio de 2015, 
en su planta baja esta la Biblioteca, en el primer nivel el Laboratorio de Química y 
el Laboratorio de Fisicoquímica, en el segundo nivel el Laboratorio de Dietología, 
Cámara de Gesell y Cubículos destinados a Profesores de Tiempo Completo.  Lo 
que dio paso también a que en este periodo se construyera la barda perimetral y el 
pórtico, donde la gestión que realizo el Dr. dio pie a que el Municipio proporcionara 
parte del apoyo para su construcción.  
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No dejando a un lado la comunidad estudiantil, ellos han sido participes de cómo 
este espacio académico está creciendo junto con ellos,  en especial la primera 
generación,  al igual que los profesores y personal administrativo. Cada uno de los 
que formamos parte del proyecto Acolman,  desde la diferente perspectiva tenemos 
alguna anécdota que contar. 
El Dr. Salgado a pesar del arduo trabajo que realiza día a día, no dejó a un lado la 
Identidad Universitaria, y sobre todo su creatividad, en la entrada de nuestra Unidad 
está ubicada una piedra de tezontle, que él mismo labró, y que incluyo en ella 
elementos que dan identidad nuestra unidad. Tiene los siguientes elementos: 
UAEM en la parte superior con letras 
verdes, debajo UAP Acolman con 
letras amarillas, tienen los iconos que 
simbolizan a las 4 licenciaturas con las 
que se inicia, (IQU-Matraz, IPI-
Engrane, Mercadotecnia- Mundo y 
Nutrición-Elote.), también cuenta con 
el logotipo de Humanismo que 
Transforma, y en la parte inferior tiene 
el nombre del Dr.  (Todo en conjunto 
es una fuente hidráulica). 
También ya tenemos un retoño del 
árbol de la mora, símbolo universitario, 
que al igual que todos los que integran 
la UAP Acolman, el Árbol de la mora 
tiene su historia de cómo llego este 
espacio. 
 
    
Aportación del Coordinador Dr. Salgado  a la 
identidad de la UAP Acolman 2014, acervo 
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De todos los que laboramos en este espacio académico, El Dr. Salgado 
es el que vive más retirado, él vive en la ciudad de Toluca, Estado de 
México, imagínense el trayecto que tiene que realizar para llegar a su 
espacio de trabajo, el comenta: “Sé que es un largo recorrido pero no es 
impedimento, cada que llegó a la Unidad  Académica y me doy cuenta… 
que aún hay mucho por hacer, me planteo la siguiente meta …y busco 
las estrategias necesarias para  para cumplir con el objetivo.” … me 
emociona mucho la idea de ver egresada la primera generación con 
jóvenes comprometidos socialmente. 
La construcción del Edificio C, permitirá recibir a la tercera generación y 
fortalecer con laboratorios los programas educativos; en la planta baja se 
instalará el Laboratorio de Automatización y Manufactura, el primer nivel 
5 aulas; en el segundo  Laboratorio de Fisicoquímica, y Laboratorio de 
Química Analítica y Reactores. 
Ya se tiene aprobado la construcción del Edificio D y próximamente el 
“E”, imagínense la emoción para el Dr. Salgado  y su equipo de trabajo, 
al ver cómo es que este proyecto que inició de la nada,  y ahora  es una 
realidad.  
En este espacio como en muchos otros de la UAEM, se trabaja día a día 
para que los estudiantes reciban una formación de calidad, en 
instalaciones dignas, y logren alcanzar sus competencias profesionales. 
Aún hay mucho trabajo por hacer, la proyección para este espacio 
académico son 9 edificios, la construcción de áreas deportivas, ampliar 
la oferta educativa, etc. 
Todos los que forman el proyecto UAP Acolman, no deben de olvidar que 
lo que hagan para la Universidad debe de trascender, y sobre todo 
trabajar con ánimo y responsabilidad para que en algún momentos 
podamos compartir el pensamiento del Dr. Salgado: “Todos los días que 
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me levanto, imagino lo que me espera… y para mí… es como si hoy fuera 
mi primer día de trabajo”. 
Aún hay mucho por compartir, lo cual haré más adelante… mientras la 
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 
